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Καλωσόρισμα του Διευθυντή Βιβλιοθήκης 
Καλωσορίσατε στο ενημερωτικό δελτίο της 
Β ι β λ ι ο θ ή κ η ς τ ο υ Τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ο ύ 
Πανεπιστήμιου Κύπρου (ΒΤΠ) Acta Diurna, 
το οποίο αποτελεί την έντυπη έκδοση του 
ιστολογιου της Βιβλιοθήκης. Το πρώτο 
τεύχος του δελτίου εκδίδεται με την 
ευκαιρία των εγκαινίων του κτηρίου της 
Β ιβλιοθήκης «Βασίλης Μ ι χ α η λ ί δ η ς » . 
Συνολικά θα εκδίδονται τέσσερα τεύχη σε 
κάθε ημερολογιακό έτος. Στόχος του 
ενημερωτικού δελτίου είναι η ενημέρωση 
του κοινού για τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
και τις εξελίξεις στη ΒΤΠ. 
Η Βιβλιοθήκη, παρά το σύντομο χρονικό 
διάστημα λειτουργίας της, διαθέτει πλούσιο 
υλικό και σύγχρονα εργαλεία που βοηθούν 
στη διοχέτευση της έγκυρης πληροφορίας 
στο χρήστη. Θεωρούμε υποχρέωση μας να 
μεγιστοποιήσουμε την αξιοποίηση των 
πηγών πληροφόρησης και η επιτυχία αυτού 
του εγχειρήματος εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την άμεση ενημέρωση της 
πανεπιστημιακής κοινότητας με κάθε 
δυνατό τρόπο. 
Το ενημερωτικό δελτίο Acta Diurna αποτελεί 
την αποτύπωση των σημαντικότερων 
α ν α φ ο ρ ώ ν του ι σ τ ο λ ο γ ι ο υ h t t p : / / 
athena.cut.ac.cy/actadiurna και θα καλύπτει 
τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 
• Νέες συνδρομές της Βιβλιοθήκης σε 
η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ά π ε ρ ι ο δ ι κ ά , β ά σ ε ι ς 
δεδομένων και ηλεκτρονικά βιβλία 
• Πληροφορίες για υφιστάμενες και νέες 
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης 
• Εκδηλώσεις σχετικές με τη ΒΤΠ 
• Νέες τεχνολογικές εξελίξεις 
• Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της 
πληροφόρησης 
• Ψηφιοποίηση και ψηφιακές συλλογές 
• Β ι β λ ί α - Α ν ά π τ υ ξ η σ υ λ λ ο γ ή ς 
Βιβλιοθήκης 
• Πν ευ ματ ικά Δ ικα ιώ ματα 
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